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1 Međimursko veleučilište u Čakovcu 
SAŽETAK 
 
      Cilj ovoga završnog rada je predstaviti sustav kontrole vozila na ulazu koristeći 
programe i okruženje otvorenog koda. Sustav se bazira  na principu čitanja 
automobilskih registarskih pločica, evidentiranju svih pročitanih automobilskih pločica 
koje su poznate i zapisane u bazi, te sustavu upozorenja i obavještavanja korisnika ovog 
sustava da se na ulazu nalazi nepoznato vozilo sa nepoznatom registracijskom 
pločicom. Sustav kontrole podijeljen je na aplikacijski i hardverski dio kod kojeg se u 
aplikacijskom predstavljaju svi sustavi i programi koji su korišteni u izradi jedinstvene 
aplikacije kontrole čitanja automobilskih registracijskih pločica na ulazu , a hardverski 
od svih potrebnih uređaja poput Raspberry Pi-a, kamere i sve dodatne opreme da bi taj 
sustav funkcionirao. Aplikacija se nalazi na Raspberry-pi uređaju na koji je spojena 
kamera, gdje je Raspberry Pi povezan na mrežu korisnika preko koje putem SSH-a 
korisnik aplikacije sam kontrolira rad cijelog sustava, pa time i aplikacije.  Aplikacija 
je izrađena u Pythonu koristeći algoritme OpenALPR-a, Tessarect-a i OpenCV-a. 
Tessarect modul omogućuje prepoznavanje različitih karakteristika koristeći optičke 
unose podataka preko različitih optičkih  uređaja. OpenCV omogućuje bržu obradu 
podataka koristeći već razvijene algoritme, a OpenALPR je specijalizirani sustav 
kontrole prepoznavanja registarskih pločica vozila, te se koristi već postojeće 
aplikacijsko programsko sučelje. Koristeći Python izradila se aplikacija koja koristi 
Tessarect i OpenCV algoritme i već postojeći sustav prepoznavanja tablica OpenALPR-
a koji je povezan s bazom podataka, te izrada sučelja koje omogućuje korisnicima lakšu 
kontrolu nad samim sustavom. Sučelje je napravljeno u Pythonu koristeći Tkinter paket 
za izradu grafičkog sučelja. Grafičko sučelje omogućava korisniku da pokrene obradu 
.jpg slike automobilske pločice i da se učitana i obrađena automobilska pločica ispiše. 
Poznata pločica se evidentira u bazu, a za nepoznatu se ispisuje upozorenje u 
tekstualnom polju aplikacije. Korisnik aplikacije ima mogućnost pregleda svih pločica 
koje su zapisane u tablici poznatih pločica, popis svih evidentiranih pločica u drugoj 
tablici i pregled slike koju je aplikacija obrađivala. 
Ključne riječi: OpenALPR, MySQL, Raspberry Pi, Python, Tkinter 
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1. UVOD 
 
 
      U ovom završnom radu prikazat će se korištenje sustava otvorenog koda za izradu 
aplikacije kontrole vozila na ulazu putem čitanja registarske pločice vozila. Završni rad 
se sastoji od tri dijela, koji  kao cjelina čini funkcionalni sustav kontrole parkiranja na 
ulazu u okruženju otvorenog koda. U prvom dijelu predstavlja se Raspberry Pi uređaj sa 
svim ostalim hardverskim komponentama potrebnim da bi sustav funkcionirao. Drugi 
dio je kompiliranje svih potrebnih alata  da bi OpenALPR program radio na Raspberry 
Pi uređaju. Treći dio je izrada python skripte, baze i same aplikacije sa sučeljem koje 
koristi program OpenALPR i radi na Raspberry Pi uređaju. Cijeli model se uspoređuje 
sa postojećim sustavom koji koristi kartice koji  nema nikakvu evidenciju. 
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2.  SKLOPOVSKA OPREMA 
 
2.1.Raspberry Pi 
 
      Raspberry Pi je kompletno računalo manjih dimenzija i predviđene cijene od 35 
američkih dolara.  Raspberry Pi računalo ima ARM procesor na 700 MHz1, 512 MB 
memorije, a za pohranu koristi SD (engl. Secure Digital)  kartice čije mogućnosti 
pohrane idu do 32 GB
2
.[1] 
 
 
Sl. 1. Raspberry pi model b v1   
Izvor: http://static.trustedreviews.com/94/00002243c/16cd/RaspberryPi.jpg 
       
 
 
 
1
MHz  megaherz – mjerna jedinica za frekvenciju 
2
GB – gigabajt – jedinica mjere količine podataka 
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Ostala oprema: 
 - Web kamera 
 - Ethernet kabel 
 - Napajanje za Rasperry Pi 
 - Micro SD 16 GB  
 
Sl. 2. Prikaz spojenog hardvera   
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3.  PROGRAMSKA POTPORA 
 
3.1. SPAJANJE NA RASPBERRY PI  PREKO KONZOLE 
 
      Za spajanje i kontrolu Raspberry pi uređaja potreban je PuTTY koji omogućava 
SSH povezivanje. PuTTY je skup programa za rad SSH
3
/SCP
4
/SFTP
5
 protokolom 
autora Simona Tathama. PuTTY je besplatan i otvorenog koda program distribuiran pod 
MIT (engl. Massachusetts Institute of Technology)  licencom[2]. 
 
      Paket PuTTY obuhvaća sljedeće programe: 
 Putty.exe - glavni program za SSH vezu 
 Pscp.exe - klijent za SCP  
 Psftp.exe -  klijent za SFTP 
 Puttygen.exe - alat za generiranje ključeva šifriranja 
 Pageant.exe - alat za automatizaciju rada s ključem 
 Plink.exe variranja SSH klijenta prilagođena konzolnom radu 
 
Sl. 3. PuTTY glavni prozor   
 
 
3
SSH – Secure Shell – mrežni protokol za uspostavu sigurnog kom. kanal između dva računala 
4
SCP – Secure Copy – omogućava siguran prijenos računalnih datoteka između dva udaljena računala 
5
SFTP – SSH file transfer protocol  - omogućava siguran pristup i prijenos datoteka 
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     Na glavnom prozoru PuTTY programa omogućeno je iniciranje i konfiguriranje veze 
na tom uređaju. Na lijevoj strani su razne opcije koje omogućuje PuTTY, dok se na 
glavnom prozoru omogućuje pokretanje SSH sesije. Sesija se uspostavlja preko IP6 
adrese ili naziva poslužitelja. Osim klasične SSH veze nudi i Telnet7 i Rlogin8.                 
Nakon uspostavljanja veze unosi se korisničko ime i šifra, te se time dobiva pristup 
LXterminalu. 
 
 
 
Sl. 4. PuTTY LXterminal 
3.2. PRISTUP GRAFIČKOM SUČELJU  
 
      Zbog lakšeg korištenja aplikacije potreban je pristup grafičkom sučelju Raspberry 
Pi-a. VNC (engl. Virtual Network Computing) omogućuje daljinski pristup i kontrolu 
uređaja gdje god se korisnik nalazio u svijetu kad god je to potrebno. VNC je grafičko 
sučelje koje koristi RFB (engl. Frame Buffer Protocol ) za daljinsku kontrolu uređaja.  
Više klijenata može se spojiti na isti VNC poslužitelj u isto vrijeme.[3] 
 
 
6
IP – Internet protocol   
7
Telnet – mrežni protokol za uspostavu dvosmjernog  8-bitnog  komunikacijskog  kanala 
8
Rlogin -  Remote login – UNIX naredba koja omogućava prijavu  na neki UNIX host 
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      Da bi se VNC mogao koristiti potrebno je instalirati VNC poslužitelj na uređaj na 
koji se korisnik želi spajati, te VNC preglednik na uređaj s kojeg se korisnik želi spojiti. 
      Da bi se VNC poslužitelj instalirao na Raspberry Pi potrebno je pokrenuti 
LXterminal. 
 
 
     Naredba za instaliranje ThightVNC paketa. 
 
 
      Naredba za pokretanje VNC iz LXterminala.  
      Nakon pokretanja VNC servera treba unijeti lozinku pomoću koje će se klijenti 
spajati. Na poslužitelju potrebno je instalirati VNC Viewer preko kojeg korisnik 
pristupa grafičkom sučelju uređaja na koji se spaja. 
 
Sl. 5. VNC Viewer 
 
 
 
 
sudo apt-get install thightvncserver 
thightvncserver 
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Sl. 6. Prikaz Raspberry Pi radne površine 
 
3.3.  OBRADA PODATAKA U REALNOM VREMENU 
 
      Da bi ALPR (engl. Automatic Licence Plate Reader) sustav funkcionirao na 
Raspberry Pi uređaju potrebno je instalirali OpenCV (engl. Open Source Computer 
Vision)  i povezati module sa OpenALPR sustavom. OpenCV je objavljen pod BSD 
(engl. Berkeley Software Distribution) licencom, a time i besplatan za akademsku i 
komercijalnu upotrebu. Ima C++, C, Python i Java sučelja, te podržava Windows, 
Linux, Mac OS, iOS i Android. OpenCV je dizajniran za računalnu učinkovitost s 
fokusom na aplikacije koje rade u realnom vremenu.  
     Napisan u C/C++ programskom jeziku, programska biblioteka može koristiti više 
jezgrenu obradu. Ukoliko je OpenCL (engl. Open Commputing Language) omogućen to 
omogućava temeljno korištenje računalne platforme. Usvojen diljem svijeta, OpenCV 
ima više od 47 tisuća korisnika, te je preuzeti više od devet milijuna puta. OpenCV 
može se koristiti u inspekcijama rudnika, modernoj interaktivnoj umjetnosti i naprednoj 
robotici.[4] 
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     OpenCV ima modularnu strukturu, što znači da paket uključuje nekoliko zajedničkih 
statičkih programskih biblioteka. Dostupni su sljedeći moduli: 
 
- core -  osnovni model OpenCV-a u koji su uključene osnovne strukture 
podataka i osnovne funkcije za obradu slike 
- imgproc – model za obradu slika koji uključuje linearno i nelinearno 
filtriranje slika, transformacije geometrijskih slika, konverziju boja, 
histogram itd. 
- video – modul analize videa koji uključuje procjene gibanja, praćenje objekta 
itd. 
- calib3d – osnovni višestruki geometrijski algoritam, 3D rekonstrukcija 
- features2d – istaknute značajke detektora 
- objdetect -  otkrivanje objekata i predefeniranih instanca ( npr. očiju, šalice, 
ljudi itd.) 
- highgui – jednostavno sučelje za korištenje videa, slika i video kodeka 
- gpu – GPU algoritmi iz različitih OpenCV modula 
      3.4. PREPOZNAVANJE ZNAKOVA 
 
      Osim modula OpenCV-a potrebno je koristiti i module Tesseract OCR-a
9
 koji  
omogućava prepoznavanje znakova. Tesseract OCR  je modul  za optičko 
prepoznavanje sa podrškom mnogih operativnih sustava. To je besplatan softver 
objavljen pod Apache licencom verzija 2.0, a do 2006. godine razvijao se pod 
pokroviteljstvom Google-a. Tessarect se smatra jednim od najboljih i najpreciznijih 
OCR modula otvorenog koda koji je trenutačno dostupan Izvorno je bio napisan u C 
programskom jeziku da bi danas skoro sav kod bio u C++, ili se kompilira u C++ 
modulu.[5]. … 
 
9
OCR – Optical character  recognition – mehaničko ili elektroničko pretvaranje slike i tekst u strojno 
kodirani tekst 
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      Tesseract je bio jedan od najboljih OCR modula u točnosti prepoznavanja znakova u 
1995. godini. Dostupan je na Linux, Windows i MacOS X sustavima, ali zbog 
ograničenih resursa razvojni inženjeri rigoroznije testove obavljaju samo na Windows i 
Ubuntu sustavima. Od verzije 3.00 ima podršku formatiranja izlaznog teksta, hOCR10 
informacija o položaju i izgledu stranice analize. Podrška za obradu slika omogućena je 
dodavanjem modula iz Leptonice.……………………………………..                                                                                                                                                         
 
      3.5.  AUTOMATSKI SUSTAV PREPOZNAVANJA VOZILA 
 
      Aplikacija kontrole vozila na ulazu bazira se na korištenju OpenALPR-a i njegovih 
modula, jer osim što je otvorenog koda podržava nekoliko aplikacijskih programskih 
sučelja. Automatski sustav prepoznavanja registracijskih pločica vozila otvorenog koda 
napisan je u C++ povezan sa C#,  Java,  Node.js i Pythonom. Radi na principu da  
analizira prijenos slike i videa da bi identificirao pločicu vozila. Ispis je tekstualna 
reprezentacija pločice koju je učitao, obradio i prepoznao.[6] 
       Softver se može koristiti na različite načine. OpenALPR omogućuje: 
- prepoznavanje pločica vozila iz video prijenosa, a rezultati se mogu 
pregledavati, pretraživati i slati upozorenja 
- spremanje podataka u oblak (engl. Cloud ) ili pohrana unutar mreže gdje se 
OpenALPR koristi  
- analiza fotografije  iz terminala 
- integrirano prepoznavanje pločica koristeći aplikacije ( C/ C++, C#, 
VB.NET, Java, Python, Node.js) 
- OpenALPR kao web servis za obradu pločica vozila. JPG slika se šalje preko 
HTTP POST-a na OpenALPR web servis gdje OpenALPR odgovara tako da 
šalje informacije o toj pločici vozila 
 
 
 
10
hOCR - otvoreni standard reprezentacije podataka za formatirani tekst dobiven od optičkog 
prepoznavanja znakova 
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     3.5.1. PRINCIP RADA OpenALPR-A  
 
      OpenALPR radi na principu da na ulazu ima sliku pločice vozila koju obrađuje. 
Cijeli proces obrade pločice vozila prolazi kroz osam procesa unutar sustava i na kraju 
se na izlazu dobije broj pločice vozila koje se je nalazilo na toj slici koja je bila 
učitana.[7] 
Tablica 1.  Procesi obrade slike  
Izvor: http://doc.openalpr.com/accuracy_improvements.html#developers-guide 
 
 
Proces C++ klasa Opis 
Detektiranje regiondetector.cpp Pronalazi potencijalnu pločicu 
Binarizacija binarizewolf.cpp Pretvorba  u crno i bijelu boju 
Analiza 
znakova 
characteranalysis.cpp Analiza znakova 
Rubovi 
pločice 
platelines.cpp and 
platecorners.cpp 
Pronalazi rubove pločice i oblik 
Izravnavanje 
slike 
licenseplatecandidate.cpp Mijenja perspektivu ako je 
izobličena 
Segmentacija 
znakova 
charactersegmenter.cpp Izolira znakove za pojedinačnu 
obradu 
OCR ocr.cpp Analizira svaki znak posebno i 
ispisuje mogućnosti 
Naknadna 
obrada 
postprocess.cpp Sastavlja n listu prema postotku 
sličnosti 
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      3.6.  INSTALACIJA PROGRAMA 
 
      Da bi OpenALPR sustav radio potrebno dodati module iz Tesseract-a i OpenCV-a. 
Zbog toga jer je sustav izrađen u okruženju koje je otvorenog koda dolazi to problema 
kod instaliranja jer postoje mnoge inačice programa koje nisu kompatibilne. Od 
operacijskog sustava koji se koristi na Raspberry Pi-u do različitih inačica programa čiji 
se moduli koriste za rad samog sustava prepoznavanja pločica vozila na ulazu. 
      Moduli potrebni da bi cijeli sustav radio: 
- autoconf, automake, libtool 
- libpng12-dev 
- libjpeg62-turbo-dev 
- livtiff5-dev 
- zlib1g-dev 
- git-core 
- cmake 
- ibcurl4-openssl-dev liblog4cplus-1.0-4 liblog4cplus-dev uuid-dev 
      Inačice programa: 
- openalpr 
- tesseract-ocr-3.02.02 
- tesseract-ocr-3.02.eng 
- leptonica-1.71 
- opencv-2.4.11 
      Proces instalacije: 
- klonira se OpenALPR 
- izradi mape gdje će se programi i njihovi moduli instalirati 
- raspakiraju se paketi u izrađenu mapu 
- instalira Leptonica, Tesseract-a i OpenCV-a  
- kompilira OpenALPR  i dodavanje  modula [8] 
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      3.7. TESTIRANJE OPENALPR-A 
 
      Za testiranje mogućnosti OpenALPR-a koristi se   CLI (engl. Command Line 
Interface),  jer nudi jednostavno korištenje i obradu slika, video zapisa i ima omogućen 
rad  preko web kamere. OpenALPR  se ne preporuča za neku sofisticiraniju upotrebu 
zbog toga jer je potrebno neko određeno vrijeme da se sam modul pokrene, započne 
obradu i rezultati ispišu u CLI.  
 
Sl. 7. Prikaz CLI ispisa  
 
Sl. 8. Prikaz obrađene slike   
Izvor: http://www.audi-sport.net/xf/attachments/cut-jpg.65460/ 
 
      3.8.  PYTHON APLIKACIJSKO SUČELJE 
 
      OpenALPR  nudi nekoliko API-a koje korisnik sustava može koristiti da bi slao 
podatke koje OpenALPR obrađuje na drugi sustav i funkcionira poput black box-a. 
Koristi ulazne podatke koje obrađuje OpenALPR, te ih šalje na neki drugi izlaz. U 
ovom radu korišten je Python API koji radi na principu da poziva Alpr.exe, uzima 
postavke iz openalpr.conf i runtime_data. [6] 
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      Ukoliko se alpr.exe ne može pokrenuti, ispisuje grešku i izlazi is sustava. U Python 
API
11
 skrpiti korisnik definira koliko rezultata želi da se ispiše u terminalu, ispred 
rezultata se dodaje indeks, a iza postotak sigurnosti da je to rezultat točan od najslabijeg 
postotka do najboljeg.  Korisnik treba odrediti da li će se obrađivati pločice iz Europe ili 
Sjedinjenih Američkih Država, odrediti odredište i naziv slike koju obrađuje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11
API – aplikacijsko programsko sučelje 
from openalpr import Alpr 
alpr = Alpr("us", "/path/to/openalpr.conf", 
"/path/to/runtime_data") 
if not alpr.is_loaded(): 
print("Error loading OpenALPR") 
sys.exit(1) 
alpr.set_top_n(20) 
alpr.set_default_region("md") 
results = alpr.recognize_file("/path/to/image.jpg") 
i = 0 
for plate in results['results']: 
i += 1 
print("Plate #%d" % i) 
print("   %12s %12s" % ("Plate", "Confidence")) 
for candidate in plate['candidates']: 
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      Nakon uspješne obrade rezultati se ispisuju u terminalu i zatvara se API. 
 
Sl. 9. CLI ispis obrađene slike pločice 
 
Sl. 10. Prikaz slike obrađene pločice   
prefix = "-" 
if candidate['matches_template']: 
prefix = "*" 
print("  %s %12s%12f" % (prefix, candidate['plate'], 
candidate['confidence'])) 
alpr.unload() 
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      3.9. BAZA PODATAKA 
 
 
      Za spremanje pločica vozila i informacija o korisniku koristi se besplatni alat 
otvorenog koda MySQL. MySQL je klijent/server sustav čija je baza strukturirana kao 
skup podataka. Za pristup podacima samo je potreban MySQL sustav upravljanja. 
      MySQL baza je otvorenog koda što omogućuje svim korisnicima da modificiraju 
izvorni kod. Osnovne značajke MySQL-a su brzina, prilagodljivost i jednostavnost za 
korištenje. MySQL server je izvorno razvijen za obradu velikih baza podataka, mnogo 
brže od postojećih rješenja. Struktura baze podataka organizirana je da radi što većom 
brzinom, a logički model nudi fleksibilno programiranje zbog svog dizajna. 
      MySQL je sustav za upravljanje relacijskom bazom podataka baziran na SQL (engl. 
Structure Query Language). MySQL se najčešće koristi kao web baza.   MySQL 
i PHP su osvojili veliki dio tržišta jer su otvorenog koda, dakle, mogu se besplatno 
koristiti.[9] 
     Aplikacija koristi “raspberry“ bazu u kojoj su dvije tablice “evidencija“ i “plocice“. 
 
 
Sl. 11. Prikaz tablica u raspberry bazi  
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      Tablica “plocice“ je tablica u kojoj se popunjavaju sve informacije o korisniku kojeg 
sustav prepoznaje na ulazu. Svaka automobilska pločica se upisuje u polje “plate“ i ima 
svoj identifikacijski broj (id) prema kojem ga aplikacija  prepoznaje i obavlja 
evidenciju. Osim polja u koja se dodaje identifikacijski broj  i broj pločice vozila dodaje 
se ime, prezime, adresa, kontakt broj i e-mail korisnika. 
 
 
Sl. 12. Prikaz tablice plocice   
      U tablici “evidencija“ obavlja se evidencija svih pločica koje je sustav prepoznao 
kao poznate i podignuo rampu. Koristeći identifikacijski broj svakog korisnika iz tablice 
“plocice“ u ovu tablicu se upisuje identifikacijski broj tog korisnika kojeg je sustav 
prepoznao na ulazu, te ga evidentira. Ovdje identifikacijski broj nije primarni ključ12 jer 
se ponavlja i svakom identifikacijskom broju korisnika dodaje se timestamp
13
 kada ga je 
sustav učitao.  
 
Sl. 13. Prikaz tablice evidencija 
 
 
12Primarni ključ - polje ili skup polja koji pružaju jedinstveni identifikator za svaki redak. 
13
Timestamp – niz znakova identifikacije kada je došlo do određenog događaja 
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4. APLIKACIJA 
 
      OpenALPR Python API potrebno je bilo prilagoditi pošto se koristi ispis pločice za 
usporedbu sa upisanim pločicama u bazi. U originalnoj API skripti ispisuje se prefiks, 
pločica i postotak sigurnosti da je pločica točna. Nakon prilagodbe ispisuje se samo 
pločica. Ispis pločice vozila definira se  kao globalna varijabla globalpi koja se 
koristi  u MySQL query-u da bi se napravila usporedba s ispisanom pločicom vozila  i 
pločicama vozila evidentiranih vozila na ulazu.[6] 
def f(): 
global globalpi 
from openalpr import Alpr 
alpr = Alpr("eu", "/etc/openalpr/openalpr.conf", 
"/home/pi/openalpr/runtime_data") 
if not alpr.is_loaded(): 
print("Error loading OpenALPR") 
sys.exit(1) 
alpr.set_top_n(1) 
alpr.set_default_region("md") 
results = alpr.recognize_file("/home/pi/webcam/test.jpg") 
i = 0 
for plate in results['results']: 
i += 1 
for candidate in plate['candidates']: 
prefix = "-" 
if candidate['matches_template']: 
prefix = "*" 
globalpi =  (candidate['plate']) 
alpr.unload() 
f() 
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      Za usporedbu učitane pločice vozila sa evidentiranim pločicama vozila potrebno je 
napraviti vezu na MySQL bazu gdje je host localhost, koristnik je root, lozinka 
vgavez i baza u kojoj se nalaze tablice. 
 
      Definira se SQL query i naziva se sql pomoću kojeg se  uspoređuju sve pločice 
vozila iz tablice “plocice“ sa globalpi ispisom pločice vozila.  
 
      Ispis pločice vozila koja je učitana i prepoznata u bazi ispisuje se koristeći globalnu 
varijablu global a. 
connection = MySQLdb.Connection 
(host='localhost',user='root',passwd='vgavez',db='raspberry') 
cursor = connection.cursor() 
f() 
sql = "select plate from plocice where plate='" + globalpi 
+"'" 
cursor.execute(sql) 
response = cursor.fetchall() 
def gg(): 
global a                                          
a = 1               
for row in response:                  
print "##############################" 
                print "Plocica:",("   %3s" % (row[0])) 
… 
… 
                a = 2                   
        gg() 
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      Postavljena je if else  uvjetna varijabla gdje ako a==1 ispisuje se da je učitana 
pločica vozila koja nije zapisana u tablici “plocice“, ispisuje se upozorenje, broj te 
učitane pločice vozila, vrijeme i datum kada je obrađena. 
 
      Ukoliko na ulazu bude učitana pločica vozila koja je evidentirana u tablici “plocice“ 
kao poznata pločica vozila čiji korisnik ima pravo ulaza obavještava se korisnika 
aplikacije da je učitana poznata pločica vozila. Sustav ispisuje da se rampa diže i da je 
taj korisnik vozila evidentirani u tablici “evidencija“. Poziva se timestamp da se ispiše 
kada je korisnik evidentirani. 
if a == 1: 
           print"###“ 
           print "    %6s" % ("POZOR ! - nepoznato vozilo !") 
           print "   " 
           print "Broj registarske plocice:", globalpi 
           print "   " 
           print "    %6s" % (datetime.datetime.utcnow())              
  print"##########################################" 
           print"%6s"%("MEV - 2016 - STUDENT - VEDRAN GAVEZ")                 
  print"##########################################" 
else: 
            print "          ", "Ucitana je poznata tablica korisnika" 
            print "  " 
            print "        ", "Rampa se dize i korisnik je evidentirani" 
            print "  " 
            print "       ", "Timestamp:", datetime.datetime.utcnow() 
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 Nakon što je učitana poznata pločica iz tablice  
“plocice“ obavlja se evidencija svih učitanih i obrađenih pločica vozila  na ulazu. 
Otvara se nova veza za pristup bazi “raspberry“, definira se novi kursor i radi select 
query, gdje se traži identifikacijski broj  pločice vozila koja je bila ispisana kao poznata. 
def c(): 
            global globalone                    
        connection2 = 
MySQLdb.Connection(host='localhost',user='root',passwd='vgave
z',db='raspberry') 
        cursor2 = connection2.cursor() 
        cursor2.execute( "select id from plocice where plate 
= '" + row[0] + "'" ) 
        response2 = cursor2.fetchall() 
                #globalone =  (cursor2.fetchall())  
        for row in response2: 
                globalone = row[0] 
                #print "##ID korisnika vozila u bazi##" 
                c() 
                print "  " 
                print " ", "ID korisnika vozila u bazi:", 
globalone 
print " "                                                        
print "   ", "Sustav je u stanju mirovanja" 
                print " " 
                print "#“ 
                print "   %6s" % ("MEV - 2016 - STUDENT - 
VEDRAN GAVEZ") 
                print "#“ 
                print " " 
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      Nakon što je učitana i ispisana poznata pločica vozila, ispisan identifikacijski broj  
te poznate pločice radi se nova veza connection3 na bazu “raspberry“ da bi se 
napravio insert query
14
. Koristi se poznati identifikacijski broj i radi se evidencija svih 
učitanih pločica vozila  na ulazu. Svaki puta kada je učitana poznata pločica vozila na 
ulazu zapisuje se identifikacijski broj  te pločice i timestamp kada je obrađena na ulazu  
novu tablicu “evidencija“.  
 
 
 
 
 
 
14
Insert query – dodavanje jednog ili više zapisa u tablicu relacijske baze 
connection3 = 
MySQLdb.Connection(host='localhost',user='root',passwd='vgave
z',db='raspberry') 
        cursor3 = connection3.cursor() 
        add_iii = ("INSERT INTO evidencija " 
                   "(id) " 
                   "VALUES (%s)") 
        c() 
        data_iii = (globalone) 
        cursor3.execute 
        #cursor.close()(add_iii, data_iii) 
        connection3.commit()            
        root.mainloop() 
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      4.1. IZRADA GRAFIČKOG SUČELJA  
 
 Grafičko sučelje izrađeno  je koristeći Tkinter koji je standardni GUI (engl. 
Graphical User Interface) modul za Python. Python u kombinaciji sa Tkinterom 
omogućava brzu i jednostavnu izradu GUI-a aplikacije. Potrebno je uvesti Tkinter 
module  i definirati da je root = Tk(). Root je polje na koje se dodaje logo, gumbi i 
tekstualno polje. Definira se naziv tog polja “Kontrola vozila na ulazu“,  stavlja boja 
pozadine, definira se logo u .gif formatu i postavlja se desno na tom polju.[10] 
 
      Definira se t1 tekstualno polje, dodaje se root , mijenja boja tekstualnog polja i 
gumb “Pokreni Aplikaciju“ kojim se pokreće aplikacija. 
from Tkinter import * 
from PIL import Image,ImageTk 
import shelve 
root = Tk() 
root.title("Kontrola vozila na ulazu") 
root.configure(background="red4") 
logo = PhotoImage(file="../webcam/jpg.gif") 
w3 = Label(root, image=logo).pack(side="right") 
t1 = Text(root, background="wheat1") 
t1.pack(pady = (25,0)) 
bottomframe = Text(root) 
bottomframe.pack() 
def callback(): 
… 
… 
b = Button(bottomframe, text="Pokreni aplikaciju",  command = 
callback, height = 2, width = 21, fg="white", bg="red4") 
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      Gumb “Pregled liste korisnika“ poziva python skriptu koja otvara novi prozor u 
kojem se ispisuju sve poznate pločice vozila zapisane u tablici “plocice“. Ispisuje se 
identifikacijski broj pločice vozila, ime, prezime, adresa, kontakt broj i e-mail korisnika 
vozila.  
 
Python “tested“ skripta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
def button1(): 
os.system("python tested") 
… 
… 
b2 = Button(bottomframe, text="Pregled liste korisnika", 
command = button1,height = 2, width = 20, fg="white", 
bg="red4") 
b2.pack(side=LEFT) 
connection4 = 
MySQLdb.Connection(host='localhost',user='root',passwd='vgave
z',db='raspberry') 
cursor4 = connection4.cursor() 
 
cursor4.execute("select id, plate, ime, prezim, adresa, 
broj_telefona, email from plocice") 
data = cursor4.fetchall() 
for row in data: 
        print 
"___________________________________________________________" 
    print "ID:", row[0],"|", "Plocica:", row[1],"|","Ime:", 
row[2],"|","Prezime:", row[3],"|","Adresa:", 
row[4],"|","Kontakt:", row[5],"|","E-mail:", row[6] 
    print "############################################" 
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      Gumb “Lista evidentiranih vozila na ulazu“  služi za pozivanje python skripte 
“pipi.py“ za ispisivanje liste svih evidentiranih vozila na ulazu iz tablice “evidencija“. 
 
 
 
 
 
Python “pipi.py“ skripta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
def print1(): 
    os.system("python pipi.py")          
b2 = Button(root, text="Lista evidentiranih vozila na ulazu", 
command = print1,height = 2, width = 35, fg="white", 
bg="red4") 
b2.pack(side=LEFT) 
root = Tk() 
root.title("Tablica evidencije svih vozila koji su 
evidentirani na ulazu") 
scrollbar = Scrollbar(root) 
scrollbar.pack(side=RIGHT, fill=Y) 
… 
… 
connection4 = 
MySQLdb.Connection(host='localhost',user='root',passwd='vgave
z',db='raspberry') 
cursor4 = connection4.cursor() 
cursor4.execute("select id, datum from evidencija") 
data = cursor4.fetchall() 
for row in data: 
    print "_________________________________________________" 
    print "ID korisnika:", row[0], "|", "Timestamp:", row[1] 
    print "-------------------------------------------------" 
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      Na glavnom polju dodan je gumb “Ucitana plocica“ koja svakom korisniku 
aplikacije daje pregled svake učitane i obrađene slike pločice vozila na ulazu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sl. 14. Grafičko sučelje aplikacije   
 
import PIL 
from PIL import Image, ImageTk 
from Tkinter import* 
 
root=Tk() 
root.title("Prikaz snapsota koji je obradjeni") 
image = PIL.Image.open("test.jpg") 
photo = ImageTk.PhotoImage(image) 
label = Label(image=photo) 
 
label.image = photo #keep a reference 
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      4.2. USPOREDBA SUSTAVA KONTROLE 
 
 
      4.2.1. SUSTAV RAMPI KOJE KORISTE KARTICE SA SENZORIMA 
 
      Kod sustava rampi koje koriste kartice sa senzorima svaki korisnik mora imati 
karticu,  a  sam sustav radi na principu čitanja kartičnog  odašiljača,  pri čemu da bi 
senzor na rampi očitao tu karticu svaki korisnik mora se nalaziti u petlji. Petlja je 
područje koje je pokriveno senzorima koji čitaju kartice. Kao takav sustav vrlo je 
jednostavan, te mu je to glavna prednost. Nedostatci su što nema nikakvu evidenciju 
korisnika. Korisnicima se izdaje određeni broj kartica, pri čemu ukoliko dođe do 
povećanja broja korisnika moraju se izdati nove kartice od strane proizvođača. Sustav s 
karticama nema nikakvu mogućnost evidentiranja korisnika koji prođu kroz rampu.  
Ako se na ulazu nađe korisnik bez kartice rampa se mora dići ručno i to je  najveći 
nedostatak jer da bi sustav bio efikasan i prepoznao korisnika taj korisnik uvijek mora 
imati karticu kod sebe. 
 
 
Sl. 15. Prikaz rampi koje koriste kartice i senzore 
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      4.2.2. SUSTAV RAMPI KOJE KORISTE SUSTAV PREPOZNAVANJA 
REGISTARSKIH PLOČICA 
 
      Sustav rampi sa prepoznavanjem registarskih pločicu vozila na ulazu radi na 
principu da korisnik dođe do rampe, sustav učita registarsku pločicu vozila, ukoliko se 
registarska pločica nalazi u tablici registriranih korisnika rampa se diže, a ukoliko se 
registarska pločica ne nalazi obavještava  se nadležna osoba da se ispred rampe nalazi 
vozilo bez prava ulaska. Svaka učitana registarska pločica vozila koja se nalazi u tablici 
evidentiranih korisnika koju sustav prepozna automatski se zapisuje u tablicu 
evidencije. Da bi sustav prepoznao novog korisnika samo je potrebno dodati broj 
registarske pločice u bazu evidentiranih korisnika i popuniti dodatne podatke.  
 
 
Sl. 16. Prikaz rampe koja koristi sustav prepoznavanja registarskih pločica 
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5. ZAKLJUČAK 
 
Kroz završni rad predstavio se je novi sustav kontrole vozila na ulazu 
OpenALPR. OpenALPR kao automatski sustav prepoznavanja registarskih pločica 
vozila tehnologija je koja će se i dalje razvijati i definitivno više koristiti u bliskoj 
budućnosti.  
Koristeći OpenALPR omogućava se jednostavnije korištenje sustava kontrole 
vozila na ulazu jer se sustav automatizira i samim time omogućava bolji nadzor nad 
cijelim sustavom. Omogućena je administracija sustava na udaljenost što proizvođačima 
i korisnicima sustava smanjuje trošak, pošto više nema nikakvo ručno održavanje ili 
pokretanje sustava. 
Kao model ovo nije prikaz potpuno funkcionalnog sustava kontrole vozila jer su 
korišteni uređaji slabijih karakteristika. Da bi se izradio potpuno funkcionalan sustav 
kontrole vozila potrebno je koristiti moderniji uređaj za obradu podataka i bolju kameru 
na koju ne utječu različiti vremenski uvrijeti. Uzimajući u obzir sve navedeno, uspješno 
je prikazan model sustava kontrole vozila na ulazu u  okruženju otvorenog koda. 
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